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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft:Use of Cardiovascular Computed Tomography in theDiag-
nosis and Management of Coarctation of the Aorta. A 30-year-old
woman with a bovine aortic arch and mild coarctation of the
descending aorta (volume-rendered image) that does not require in-
tervention. White arrowhead shows ascending aorta, curved grey
arrow shows brachiocephalic artery, thin grey arrow shows the
left common carotid artery that shares a common origin with the
brachiocephalic artery, grey arrowhead shows the left subclavian
artery, thin white arrow shows site of coarctation, and fat white ar-
row showsdescending aorta.No significant collateralswere present.
Center: Solid Tumors Versus Mixed Tumors With
a Ground-Glass Opacity Component in Patients With ClinicalStage IA Lung Adenocarcinoma: Prognostic Comparison
Using High-Resolution Computed Tomography Findings.
Example of a mixed tumor on high-resolution computed to-
mography. Whole tumor size: 2.6 cm, solid component
size: 1.0 cm, SUVmax: 2.9. This mixed tumor was positive
for lymphatic invasion. SUVmax, Maximum standardized up-
take value.
Right: Mitral Valve Replacement in Patients With Severely
Calcified Mitral Valve Annulus: Surgical Technique. Surgical
technique. Top left, Sharp en bloc decalcification. Top right,
Patch parachuting. Bottom left, Patch attachment. Bottom right,
Completed procedure.13
